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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розкрито роль бухгалтерського обліку як інформаційної системи для 
суспільства та ухвалення економічних рішень на рівні підприємства; розглянуто 
особливості трансформації елемента методу бухгалтерського обліку – звітність в 
умовах євроінтеграції. У зв’язку з тим, що Україна реалізовує стратегію входження до 
єдиного економічного простору з ЄС, критичним стає транспарентність інформації, 
яка генерується системою бухгалтерського обліку, що вимагає використання єдиних 
правил і методик формування інформації. Досліджено основні тенденції розвитку у сфері 
бухгалтерського обліку та звітності за використання хмарних технологій, блокчейну та 
штучного інтелекту.
Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, таксономія, стандарт XBRL, 
інформаційні технології.
А. И. Мазина, В. С. Олейник. Трансформация отчетности в условиях глобализации
В статье раскрыта роль бухгалтерского учета как информационной системы для 
общества и принятия экономических решений на уровне предприятия; рассмотрены 
особенности трансформации элемента метода бухгалтерского учета – отчетность в 
условиях евроинтеграции. В связи с тем, что Украина реализует стратегию вхождения в 
единое экономическое пространство с ЕС, критическим становится транспарентность 
информации, генерируемой системой бухгалтерского учета, что требует использования 
единых правил и методик формирования информации. Исследованы основные тенденции 
развития в сфере бухгалтерского учета и отчетности по использованию облачных 
технологий, блокчейна и искусственного интеллекта.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, таксономия, стандарт XBRL, 
информационные технологии. 
Мета і завдання. Метою цього дослідження є висвітлення основних тенденцій 
трансформації вимог до відображення інформації у звітності, спричинених 
глобалізаційними і євроінтеграційними процесами з урахуванням впливу інформаційних 
технологій як основного інструментарію відображення показників обліку та звітності. 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси загалом і процеси євроінтеграції зокрема 
є важливими впливовими факторами у розвитку вимог до формування та на дан ня інформації 
системою бухгалтерського обліку та звітності. З іншого боку, розви ток інформаційних 
технологій і загальний тренд інформатизації суспільства вимагають використання потужного 
інструментарію сучасних програмних продуктів для представлення інформації системою 
бухгалтерського обліку в прийнятному електронному форматі.
Бухгалтерський облік як інформаційна система є надзвичайно важливою складовою 
знань про суспільство, його стан, загрози та потенційні можливості. Адже саме завдяки 
системі бухгалтерського обліку як основній діагностичній системі суспільство отримує 
дані для визначення показників економічного, а отже, і соціального розвитку як на мікро-, 
мезо- та макрорівнях, так і в глобальних масштабах, що дозволяє його представникам 
вчасно ухвалювати правильні економічні рішення.
Нині особлива увага приділяється процесу господарської діяльності та, відповідно, 
системі бухгалтерського обліку, за допомогою якого створюється інформація про 
господарську діяльність, яка відображається у формах звітності, що в умовах євроінтеграції 
вимагає трансформації.
Аналіз публікацій. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси зумовлюють 
трансформаційні перетворення методики та організації різних видів бухгалтерського 
обліку. Дослідженнями світової практики, вимог міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, адаптації до цих вимог національної системи займаються 
науковці і практики, серед яких потрібно виділити С. Ф. Голова [2], С. Ф. Легенчука 
[8], В. М. Пархоменка [11], М. С. Пушкара [12] та ін. Розкриттям питань розвитку та 
впровадження інформаційних технологій у систему бухгалтерського обліку в умовах 
глобалізації займаються В. О. Осмятченко [10], В. А. Кулик [7], Н. М. Хорунжак [14] та ін. 
Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи на 
широкий спектр напрацювань та враховуючи наростаючу динаміку процесів глобалізації, 
євроінтеграції та інформатизації, окремі питання потребують досліджень у цій сфері. Тому 
вважаємо за необхідне висвітлити характерні особливості та тенденції трансформації 
вимог до інформації в системі обліку і звітності в умовах глобалізації та розкрити їхню 
спрямованість на формування фінансової звітності в єдиному електронному форматі 
XBRL і необхідності розкриття інформації про управління.
Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік є потужною системою, що 
формує інформаційний простір для ухвалення економічних рішень. Саме в системі 
бухгалтерського обліку здійснюється накопичення та систематизація  інформації про 
всі господарські події, їхні фінансові наслідки та остаточний фінансовий результат. 
Зрозуміло, що з часом вимоги до інформації, яка генерується системою бухгалтерського 
обліку, змінюються, а кількість ключових параметрів, які необхідні користувачам, зростає.
Фактом сьогодення та щоденних реалій для кожного підприємства й управлінського 
персоналу є цифрові технології. Швидкість проникнення цифрової реальності в практики 
ведення бухгалтерського обліку часто вища, ніж впровадження технологій на виробничих 
майданчиках. Ці реалії вимагають трансформації вимог до представлення інформації 
обліковою системою з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій. Таке 
представлення інформації особливо стосується звітності як способу одержання зведених 
показників діяльності підприємства за звітний період, на підставі яких ухвалюватимуться 
економічні рішення.
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Для розуміння трансформаційних змін системи бухгалтерського обліку можна 
прослідкувати національні законодавчі зміни вимог саме до звітності, адже в Законі України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначено основні поняття 
і концепції системи національного бухгалтерського обліку [4]. Зміни в цих категоріях 
здійснюються під впливом вимог МСФЗ, що базуються на Концептуальній основі, та 
європейського законодавства, оскільки національне законодавство має гармонізуватися з 
європейським [6, 3].
Зокрема, це стосується удосконалення порядку подання та оприлюднення фінансової 
звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному 
електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової 
звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» [5]. Окремі категорії підприємств річну фінансову 
звітність зобов’язані оприлюднювати на власному веб-сайті (рис. 1). 
Рис. 1. Терміни оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським 
висновком підприємствами на власній веб-сторінці
[Джерело: авторська розробка].
При цьому оприлюднена фінансова звітність має бути підтверджена аудиторським 
висновком, що також підлягає публікації. Важливим доповненням є те, що фінансова 
звітність підприємств є відкритою, не становить комерційної таємниці, не утримує 
конфіденційну інформацію та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім 
випадків, передбачених законом. 
Для відображення показників фінансової звітності за вимогою Комітету з розробки 
міжнародних стандартів фінансової звітності використовується таксономія. Таксономія 
фінансової звітності – це система електронної інформації у вигляді показників 
фінансової звітності та її елементів (статей), які підлягають розкриттю відповідно до 
вимог МСФЗ. Незважаючи на те, що в національній практиці таксономія фінансової 
звітності затверджуватиметься Міністерством фінансів України, фінансова звітність та 
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консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами формуватиметься на 
підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.
З технічної точки зору, таксономія базується на XBRL стандарті для подання фінансової 
звітності в електронному вигляді. XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language) 
є відкритим стандартом обміну діловою інформацією. У європейських і американських 
компаніях цей стандарт є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності 
за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді [13]. 
Стандарт XBRL розроблений міжнародною організацією XBRL International Inc. для 
обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Він широко використовується в багатьох 
країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, реєструючими 
та податковими органами, а також національними статистичними агентствами. Нині 
XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для 
електронного складання звітності за МСФЗ.
Крім того, стандарт XBRL є відкритим, і компаніям, які його використовують, не потрібно 
купувати ліцензії та нести додаткові фінансові витрати у вигляді сплати відсотків. Система 
XBRL комунікує з багатьма діючими, у тому числі і на ринку України, автоматизованими 
програмами бухгалтерського обліку (наприклад, 1С: Підприємство) [13].
Запровадження в Україні нової системи фінансової звітності дозволить здійснювати 
прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному 
електронному форматі. Основою для роботи системи стане загальновизнаний стандарт 
XBRL, користування яким дозволяє швидке отримання електронної фінансової звітності, 
переглянути яку й ухвалити рішення щодо інвестицій, кредитів чи інструментів капіталу 
можна з будь-якої точки доступу (рис. 2).
Рис. 2. Переваги технології формування звітності в XBRL форматі
[Джерело: авторська розробка].
Відповідно до останніх змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» складати фінансову звітність за МСФЗ з використанням 
таксономії у форматі ХВRL зобов’язані підприємства, що становлять суспільний інтерес, 
публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 
корисних копалин загальнодержавного значення, підприємства, які здійснюють діяльність 
за переліком Кабінету Міністрів України. До суспільно значимих підприємств законом 
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віднесені емітенти цінних паперів, які беруть участь у біржових торгах, банки, страховики, 
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які належать до 
групи великих підприємств.
Таким чином, в умовах глобалізації, євроінтеграції та розвитку інформаційних 
технологій дещо змінюється сутність звітності. Це спосіб одержання зведених показників 
діяльності підприємства за звітний період на основі таксономії МСФЗ на базі стандарту 
XBRL.
Вимогою МСФЗ, крім вимог до компонентів і елементів фінансової звітності, є надання 
інформації щодо ефективності роботи управлінського персоналу стосовно ввірених йому 
ресурсів. Реалізацією цієї вимоги до звітності є загальноприйнята практика формування 
приміток до фінансової звітності, де у структурованій формі розкривається фінансова 
і нефінансова інформація стосовно обґрунтованості ухвалення певних управлінських 
рішень. Оскільки форми, які використовуються для фінансової звітності в національній 
практиці, не передбачають подання такої інформації, то на законодавчому рівні було 
встановлено вимогу про формування ще одного звіту – з управління. 
Під час формування звіту про управління доцільно базуватись на глобальних принципах 
управлінського обліку. Поняття «управлінський облік» розкривається як «…пошук, аналіз, 
передача і використання фінансової і нефінансової інформації, що пов’язана з прийняттям 
рішень, з метою створення і збереження вартості для організації» [1].
Глобальні принципи управлінського обліку визначають передову практику 
бухгалтерського обліку, яка сприяє ухваленню складних рішень, покликаних забезпечити 
зростання цінності організації у процесі сталого розвитку [9]. Сутність сталого 
розвитку підприємства полягає у виконанні довгострокових економічних показників за 
мінімальним впливом на довкілля, а також створенні позитивної цінності для суспільства. 
Саме управлінський облік, спрямований на узгодження заходів у сфері сталого розвитку 
зі стратегією, поєднує їх з рушіями бізнесу і бізнес-моделлю. Він забезпечує керівників 
інформацією про чинники сталого розвитку, які необхідно враховувати у процесі 
планування бізнесу і звітності. Економічна діяльність організації залежить від зовнішніх 
чинників та глобальних тенденцій (таких як дефіцит природних ресурсів, зміни клімату і 
зростання населення) і водночас впливає на них. Таким чином, розуміння справжньої ціни 
обраних варіантів та її врахування під час ухвалення рішень стає дедалі важливішим для 
організацій [1]. 
Основними характеристиками сучасного технологічного укладу є використання сфери 
розуму (ноосфери) або біокомп’ютера, сумісного з інтелектом людини. Каталізатором змін 
у системі бухгалтерського обліку стануть технології блокчейну та штучного інтелекту. 
Системи штучного інтелекту вже використовують найбільші аудиторські та фінансові 
компанії шляхом програм і мобільних додатків для певних розрахунків та аналізу даних [10]. 
Висновки. В умовах глобалізації, євроінтеграції та динамічного розвитку інформацій-
них технологій, вимоги до інформації, яка генерується системою бухгалтерського обліку, 
змінюються, а кількість ключових параметрів, які необхідні користувачам, зростає, що 
вимагає трансформації системи бухгалтерського обліку та звітності. Така залежність 
прослідковується в ґрунтовних змінах національного законодавства, що регулює цю 
систему. При цьому розвиток інформаційних технологій дозволив використовувати 
електронний формат звітності XBRL, що сприятиме гармонізації національного 
законодавства із законодавством ЄС та МСФЗ. 
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Нововведенням до законодавства України є формування спеціалізованого звіту – 
звіту про управління, у процесі формування якого доцільно базуватись на глобальних 
принципах управлінського обліку, що сприятиме ухваленню складних рішень, покликаних 
забезпечити сталу цінність організації. 
Оскільки шляхом впровадження та дотримання глобальних принципів управлінського 
обліку створюються умови, з одного боку, для зростання вартості бізнесу, а з іншого – 
для сталого розвитку економіки, то управлінський облік має посідати центральне місце в 
організації та забезпечувати структуровані ефективні рішення в середовищі невизначеності 
та зростаючої турбулентності.
Перспективи подальших розвідок. Трансформаційні процеси у формуванні звітності 
підприємств спонукають до визначення основних тенденцій подальших досліджень, що 
полягають у такому.
Для інформаційного забезпечення все більш широкого кола користувачів як фінансовою, 
так і нефінансовою інформацією необхідно зосереджуватися на транспарентності 
інформації та її впливі на зростання вартості підприємства і його стійкого розвитку через 
зростання довіри до інформації.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їхнє використання як інструментарію 
обробки інформації, групування та представлення її у звітності викликає необхідність 
дослідження впливу діджиталізації на теоретичні та методичні аспекти системи 
бухгалтерського обліку і звітності.
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О. I. Mazina, V. S. Oliinyk. Transformation of reporting in globalization conditions
Due to the fact that Ukraine implements the strategy of joining a single economic space with 
the EU, the transparency of information generated by the accounting system becomes critical, 
which requires the use of uniform rules and methods of information formation. 
Purpose – to investigate the tendencies of accounting development and peculiarities of 
transformation of reporting in the conditions of European integration.
Methods. The theoretical and methodological basis of the research is the theory of scientiﬁ c 
knowledge and the theory of system research. In the process of studying the prospects for the 
development of accounting and the peculiarities of the transformation of reporting in the context 
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of European integration, methods of analysis and synthesis, induction and deduction, analogy, 
abstraction and concretization were used.
Results. The article disclosed the role of accounting as an information system for the society 
and the adoption of economic decisions at the enterprise level; the features of the transformation 
of the element of accounting method – reporting in conditions of Eurointegration are investigated. 
In the context of globalization, European integration and the development of information 
technology the essence of reporting is the following: it is a way of obtaining consolidated 
performance indicators of the enterprise for the reporting period based on the taxonomy of 
IFRS on the basis of the standard XBRL. In addition to the requirements for the components 
and elements of ﬁ nancial reporting, IFRS requires providing information on th e eﬀ ectiveness of 
the management’s staﬀ  in relation to its resources. That is why, at the legislative level, there is 
a requirement for a management report. The fact of the present and everyday realities for each 
enterprise and management is digital technology. The main tendencies of development in the 
ﬁ eld of accounting and reporting with the use of cloud technologies, block chain and artiﬁ cial 
intelligence are explored.
Conclusion. In the context of globalization, European integration and the dynamic 
development of information technology, the requirements for information generated by the 
accounting system are changing, and the number of key parameters that are needed by users 
is increasing, which requires the transformation of the accounting and reporting system. This 
dependence is followed by fundamental changes in the national legislation governing this system. 
At the same time, the development of information technology allowed the use of electronic 
reporting format XBRL, which will facilitate the harmonization of national legislation with EU 
legislation and IFRS.
Key words: accounting, reporting, taxonomy, XBRL standard, information technologies.
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